
























 台灣聯合大學系統 103學年度學士班轉學生考試試場分配表 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-57875,r1132-1.php 
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 國立教育廣播電臺 7 至 9月製播「特別的愛」節目‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-72767,r2469-1.php 
 








































































2. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72826,r992-1.php。 
 




2. 參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-72257,r992-1.php。 
 
 本校圍牆外側公共人行空間(本市光復路二段－建新路口至清大郵局段)，新竹市警察局





 科技部 103年度「深耕工業基礎技術專案計畫」，8 月 19 日科技部線上截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=746 
 
 「104年度內政部研發替代役員額申請」，即日起至 7月 25 日止受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=748 
 
 「侯金堆傑出榮譽獎」7月 1 日起至 9月 30日止接受申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=747 
 









續合作研究計畫」7 月 9日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=727 
 



































 2015至 2016學年度傅爾布萊特獎助學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=758&lang=big5 
 




 即日起 TANet與 iTaiwan 開放雙向漫遊互連 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-72651,r791-1.php 
 




 Cyberhood 雲端服務系統管理者將於 9月 1日依據使用辦法刪除辭職、退休、畢業或退




 7月 6日及 7月 20日，計通中心網路施工總圖書館和夜讀區閉館 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 總圖二樓現期期刊區將於 7月 9日進行調架作業 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 
 ACM Digital Libray 推出手機及平板電腦的 App，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 



























 教育部函以，「公教人員保險準備金管理及運用辦法」業經銓敘部以 6 月 6日部退一字
第 10338567351 號令修正發布乙案 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-72711,r875-1.php 
 





























































1. 時 間：7月29日(二) 下午2點至5點。 











1. 時  間：晚間七點。 
2. 地  點：清大鴿子廣場。 
3. 本週播映：7月８日(二)濃情巧克力 






1. 時  間：7月 7日(一)，下午 3點 20分至 4點。 
2. 地  點：行政大樓一樓第三會議室。 












1. 時 間：8月 23日至 29日。 

















時 間：7月 8日 上午 10點 30分至 12點。 
地 點：學習資源中心國際會議廳。 
參考網址：http://www.nthu.edu.tw/nobel/index.php。 
 
 
 
